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パール、デンマークの治療薬




















[Shakespeare] sees it [the problem in Hamlet] pictorially not as the problem 01 an 
individual at al， but … as a condition for which the individual himself is 
apparently not responsible， any more than the sick man is to blame for the 
infection which strikes and devours him. but which. nevertheless. in its course 
and development， impartially and relentlessly， annihilates him and others， 
























ハムレットは、患を引き取る前に“1do prophesy th'election lights / On Fortinbras. 
He has my dying voice" (5.2.360-361) 5 とフォーティンプラスを次期|翠王として支
持する意思を表明する。このハムレットの推挙によって、フォーティンプラスの

















畳寝をしている最I宇(“Sleepingwithin my orchard" [1.5.59])に、クローディアスが

















ころが、そのような恵み深い空間で寝ていたところ(“sleepingin my orchard" 











secure hour thy uncle stole" (1.5.61)としているが、オックスフォードj援の編者G.








at point exactly， cap-a-pie" [1.2.200])騎士の姿で、現れる。また、先王は、かつて、ノ















げられ、 ωTheseare the fruits of love" (ST 2.4.55) と言われながら刺殺される。つ




























Fie on't， ah fie，占tisan unweeded garden 
τnat grows to seed; things rank and gross in nature 
Possess it merely. (1.2.135-7) 
ハムレットにとって、先王亡き後のデンマークは、 i除草されていない庭である。ヒ
バードの註によれば、“theproper1y tended garden was an image of the world as it 





























霊が事件の真相を語る前に、“sickat heart" (1.1.9)という語や、“Somethingis rotten 

















τbis is a terrible moment as， a1 exhilara柱。ngone， he faces the burden of his 
responsibilities. But who has told him that it is his responsibility to put the wor1d 
to rights? to restore the disjointed frame of things to its true shape? No one but 
himse江Itis entirely self-imposed burden of cleansing the world出athe now 
groans under (Edwards 45). 








To be， or not to be， that is the question: 
Whe出erみtisnobler in the mind to suffer 
The slings and arrows of outrageous fortune， 
Or to take arms against a sea of廿oubles
And by opposing end them? To die-to sleep， 
No more; and by a sleep to say we end 
The heart-ache and the thousand natural shocks 
τbat自eshis heir toゾtisa consummation 
Devout1y to be wish'd. To die， tosleep; (3.1.5ら64)
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Jiムレットは「生きるべきか、死ぬべきか」というふたつの選択肢の間で思い悩む。
‘To be"は直後の“inthe mind to suffer / The slings and arrows of outrageous fortunぜ'
を指し、この世の荒れ果てた状況を受け入れじっと耐え忍んで生きていくことを意味









rotten in the state of Denmarkつ、デンマークは牢獄となり(“Denmark'sa prison" 
[2.2.24-3] )、デンマークの空気は腐って悪疫の蔓延る集合体(“afoul and pestilent 




り、それは、デンマークにとってはI~常に長い惨禍を生み出してしまう J (“makes 











の選択はこの回全体の健康にかかわることだJ(“his choice depends / The sani句r



























国幕1m場において、ハムレットは、“Wego to gain a litle patch of ground /η1at 






















く(“forhis death no wind of blame shall breath" [4.7.65])、ハムレットを暗殺する
ために仕組まれたものである。レイアーティーズは、ハムレットの死を確実にする
ため、 5孟憲を塗った剣で試合に臨むことを決める。 i司王は、言十題iの露呈(“ourdrift 
Iook through our bad performance" [4.7.150])を避けるためにさらなる策を弄し、
ハムレットのために聖杯(“achaliceつという名の毒杯を用意しておくことにする。






して、ハムレットは、剣試合を前に“howil al's here about my heart" (5.2.208)と












τbe King shall drink to Hamlet's betler breath， 
And inthe cup an union shall be throw 
Richer than出atwhich four successive kings 













として、“each[pearl]， more orient / Than白at出ebrave Egyptian queen caroused: / 













are restorative" (Til1ey P166) という諺が一般的であったことによる。非常に高価
であったために一般には普及していなかったものの、パールは薬として用いられ、
とくに、心臓の病に効く薬として広く信じられていた 14 たとえば、 fヴオルポー
ネiにおいても、“thepassion of the heart. / Seed-pear1 were good now， boiled with 













た。国王に差し出されたパール入りの杯に対してハムレットは、“1'1play this bout 
first" (5.2.286)と佐rり、試合を続行する。その代わりにガートルードがつnequeen 
carouses to thy fortune， Hamlet" (5.2.292)とその杯を飲む。そして、ハムレットがレ
イアーティーズの毒剣で刺され、激闘の中、ハムレットは、入れ替わった毒剣でレイ
アーティーズを刺し、両者相撃ちとなる O そしてその瞬間、王妃は倒れてしまう。
HArvlLET. How does the queen? 
KING. She swoons to see them breed. 
QUEEN. No， no， the drink， the drink! 0 my dear Hamlet! 







説明されうる。たとえば、ジョージ・スティーブンスによれば、“Hereis to thy heal出"
の台認を言いながら、“Underpretence of throwing a pearl into the cup， the king 
may be supposed to drop some poisonous drug into出ewine" (Malone 5.2.註 5)の
であり、国王は本物のパーjレではなく毒薬を杯に投入することになる O エドワー













口にして陰謀の犠牲となってしまう。そして、寸hefoul practice / Hath turn'd itself 
on me" (5.2.323-324)と、自ら用意した若予知で死を招いたレイアーティーズが吋l1y








HAMLET The point envenomed too!τnen， venom， tothy work. 
Wounds the Kin!f. 
ALL.Treason! Treason! 
KING. 0， yet defend me， friends. 1 am but hurt. 
HAMLET Here出ouincestuous， murd'rous， damned Dane， 
Drink off this potion. 1s thy union here? 
-35-
Follow my mother. King dies 
LAERTES. He is justly serv'd; 






this potion"という台認は、たとえばカペjレに“theexpression is figurative"と解釈





















The pear1， in show a cure for Hamlet's melancholy， would in fact poison him. As 
a poison， however， itwould stil be a cure for the hectic that rages in Claudius' 
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blood by eliminating Hamlet. When the prince， poisoned by the sword， pours the 
poisoned wine down出eking's throat with a pun，“Is thy union here?"，出e
poisoned pearl again metamorphoses into a cure. A1though the pearl does not 
cure Hamlet's melancholy， itdoes provide a radical cure for the rottenness in 
Denmark. By poisoning both Gertrude and Claudius，せlepearly union purges 
the state of the source of its disease --the “luxuryand danmed incest" of出e































































て失敗せざるを得ないのである。劇のはじめにハムレットが“Fouldeeds wil rise， / 










on the weeds / To make them ranker [3.4.153-154])。しかし、最後に至って、彼女
の拭い去れない撮れ(“suchblack and grained spots / As wil not leave their unct" 





おそろしい機会J(“a more horrid hint" [3.3.88])である。毒薬として限意されてい
たパールは、結果的にデンマーク王室を浄化し、その心臓部の病を治療することに
なる。




























2 ShakespeareのHamletが警かれた 1601年より少し前の 1594年、加の作者による Hamletがす
でに存在していた。後に UれHamletと呼ばれるものであり、テクストは現存していないが、当
時の記録や陪時代人による言及などから上演の事実が確かめられている。 U1午Hamletの作者を
Thomas Kydとする説が一般的であり、 Kydの復饗悲劇JThe Spanish Tragedy は Ur-Hamletに類













5 以下、 Hamletからの引用は、 HaroldJenkins編のTheArden Shakespeare とし、文 I~:)括弧 lこ、
幕、場、行数を示す。
6 Hamletの根本的な材源テクストは、 12世紀末にデンマークの歴史家 SaxoGrammaticusが








9 "To be， or not to be"は、シェイクスピア劇のやでもっとも人口に勝英する台誌であろう。その
解釈は数多く存在するが、ここでは、 Edwards47-50. 河合 9~ト98. を参考{こした。
10 OEDは“union"を“Apearl of large size， good quality， and great value， especially one which is 





1 プリニウス第9巻 59[121] 
12 Ben Johnson， VolPone. The New Mε1'maids Edition. Ed. Philip Brockbank. (lβndon: A & C Black) 
13 Jenkins 5.2.69後註、 Kunz314 
14 George F. KunzとCharlesH. Stevenson によれば、 "TheWise"という通称で知られるAlfonso
X of Castile (1221-1284)は、パールの薬効性についてこう記している。
τ'he pearl is moat excellent in the medicinal art， fo1' it is great help in palpitation of the 
heart.， and in eve1'y sickness which is caused by melancholia. because it plr世esthe blood. 
clea1's itand removes al its impurities. Therefore， the physicians Plt them in their medicine 
and lectuaries， with which they cure these infirmities， and give them to be swallowed. (311) 0 
また、実際に薬としてのパールを服用したのは、 CharlesIV (1368-1422)やLorenzode' Medici 
(1448-1492)などである o (313) 
15 KunzとStevensonは、初期近代イングランドにおいて、治療薬としてのパールを紹介している
主な文献をあげている。その中で、 FrancisBaconは“日istoriaVitae et Mortis" (1623)におい
て、レモン水で溶かしたパールを延命薬として紹介しているという o (313) 
16 Anna K Nardoは、パールの入った飲み物を、 RobertBllrtonがAnatomy01 Melanchoか(1632)
の中で、憂欝症の治療薬として提案している金などを溶かした“strongd吋nk"の範鰯に含まれ
るとしている o
l7 Hibbard (;:t，“He lorces Claudius to drink"というト議きをつけて、ハムレットが国王に無理やり
議杯、を飲ませる様子を強調している。 (5.2.279)
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